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NÚM. 186 
No se publica domingos ni días festfvm. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: s pesetas. 
Dichos precios serán incrementados cea 
el 10% para amortización de empréstitos. 
iodal de U j o 
Pon Francisco Perianes Carro, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
•el n." 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se han levantado las 
Actas de Liq. Cuotas M. Agraria, 
de Infracción y Requerimiento núme-
ros 930/70, 1.604/70, 704/70, de la Em-
presa, domiciliada en Vecilla de la 
Vega, Lorenza Guerra Callejo. 
Y para <iue sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en León a seis de agosto de 
mil novecientos setenta. — Francisco 
Perianes Carro. 4107 
Don Francisco Perianes Carro, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin ré 
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se han levantado las 
Actas de Liq. Cuotas M. Agraria, 
de Infracción y Requerimiento núme-
ros 935, 1.609/70, 709/70 de la Em-
presa, domiciliada en Vecilla de la 
Vega, Lorenza Martínez Forrero. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
y Para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
Presente en León a seis de agosto de 
ttül novecientos setenta. — Francisco 
Perianes Carro. 4108 
Don Francisco Perianes Carro, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se han levantado las 
Actas de Liq. Cuotas M. Agraria, 
de Infracción y Requerimiento núme-
ros 937, 1.611/70, 711/70, de la Em-
presa, domiciliada en Vecilla de la 
Vega, Justo Sevilla Sevilla. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en León a seis de agosto de 
mil novecientos setenta. — Francisco 
Perianes Carro. 4109 
Don Francisco Perianes Carro, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se han levantado las 
Actas de Liq. Cuotas M. Agraria, 
de Infracción y Requerimiento núme 
ros 941/70, 1.615/70, 715/70 de la Em-
presa, domiciliada en Vecilla de la 
Vega, Generosa Diez Vecillas. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en León a seis de agosto de 
mil novecientos setenta. — Francisco 
Perianes Carro. 4110 
Don Francisco Perianes Carro, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado* art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se han levantado las 
Actas de Liq. Cuotas M. Agraria, 
de Infracción y Requerimiento núme-
ros 928/70, 1.602/70, 702/70 de la Em-
presa, domiciliada en Vecilla de la 
Vega, Ursula Guerra Martínez. 
Y para que sirva de, notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en León a seis de agosto de 
mil novecientos setenta. — Francisco 
Perianes Carro. 4111 
Don Francisco Perianes Carro, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se han levantado las 
Actas de Liq. Cuotas M. Agraria, 
de Infracción y Requerimiento núme-
ros 946, 1.620/70 y 720, de la Empre-
sa, domiciliada en Vecilla de la Vega, 
Francisco Otero Sevilla. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en León a seis de agosto de 
mil novecientos setenta. — Francisco 
Perianes Carro. 4112 
loptiíD ProvlDdal le Traliaji 
Don Francisco Perianes Carro, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se han levantado las 
Actas de Liq. Cuotas M. Agraria, 
de Infracción y Requerimiento núme-
ros 945, 1.619/70, 719/70, de la Em-
presa, domiciliada en Vecilla de la 
Vega, Dionisio Alonso García. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en León a seis de agosto de 
mil novecientos setenta. — Francisco 
Perianes Carro. 4113 
Don Francisco Perianes Carro, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n,0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se han levantado las 
Actas de Liq. Cuotas M. Agraria, 
de Infracción y Requerimiento núme-
ros 929/70, 1.603/70;, 703/70, de la Em-
presa, domiciliada en Vecilla de la 
Vega, Cándida Vecillas Castro. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en León a seis de agosto de 
mil novecientos setenta. •—Francisco 
Perianes Carro. 4114 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en. el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se han levantado las 
Actas de Liq. Cuotas M. Agraria, 
de Infracción y Requerimiento núme-
ros 933/70, 1.607/70, 707/70, de la Em-
presa, domiciliada en Vecilla de la 
Vega, Francisco González Sevilla. 
Y para que sirva de notificación 
en forma a la empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en León a seis de agosto de 
mil novecientos setenta. — Francisco 
Perianes Carro. 4115 
Comisaría de Aguas del Duero 
EXPROPIACIONES 
Determinado por el Jurado Pro-
vincial de Expropiación Forzosa de 
León, el importe de las indemniza-
ciones correspondientes por la impo-
sición de servidumbre forzosa de 
acueducto decretada a favor del Gru-
po Sindical de Colonización n.0 744 
de Villapadierna, sobre fincas situa-
das en término municipal de Cistier-
na, en su anejo de Vidanes (León), 
esta Comisaría de Aguas, de confor-
midad con lo dispuesto en los artícu-
los 48 de la Ley de Expropiación For-
zosa y 49 de su Reglamento, ha acor-
dado señalar el día 28 del actual mes 
de agosto, a las once de la mañana, 
en la Casa Consistorial del Ayunta-
miento de Cistierna, para proceder 
al pago de dichas indemnizaciones. 
Lo que sê  hace público para cono-
cimento de los interesados. 
Valladolid, 17 de agosto de 1970.— 
El Comisario Jefe de Aguas (ilegible). 
4276 
ta para que puedan ser examinados 
por quien lo desee. 
Oviedo, 3 de agosto de 1970.— 
Comisario Jefe (ilegible). 
4151 Núm. 2847 —231,00 ptas. 
Administración Municipal 
[PiSMIS DE MIS DEL HE DE E M 
INFORMACION PUBLICA 
Don Epifanio Franco Martínez, Pre-
sidente de la Comisión vecinal del 
pueblo de Las Ventas de Albares, 
Ayuntamiento de Torre del Bierzo 
(León), solicita autorización admi-
nistrativa para la construcción de 
un muro de hormigón en la margen 
izquierda del río Boeza y próximo al 
puente de la carretera de Madrid-La 
Coruña, en términos de Las Ventas 
de Albares, AyuñtamientQ de Torre 
del Bierzo (León). 
Dicho muro de hormigón tendrá 
una longitud de 75,00 m., siendo de 
sección trapecial de 0,75 y 1,50 m. de 
dimensiones en las bases y 3,50 m. de 
altura sobre el terreno siendo su cota 
de coronación la 654,10 m. y su fina-
lidad es la de defender una finca 
donde se va a construir una iglesia y 
parque de recreo. 
Lo que se hace público para gené-
ral conocimiento, por un plazo de 
treinta días, contados a partir del si-
guiente a la fecha del BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de' León en que se 
publique este anuncio, a fin de que, 
los que se consideren perjudicados 
con la autorización solicitada, puedan 
presentar sus reclamaciones, durante 
el plazo indicado, en la Alcaldía de 
Torre del Bierzo, o en la Comisaría 
de Aguas del Norte de España, sita 
en Oviedo, calle de Asturias, 8-1.°, 
én donde estarán de manifiesto el 
expediente y proyecto de que se tra-
Ayuntamiento de 
L e ó n 
La Comisión Municipal Permanen-
te, en sesión celebrada el día 8 del 
actual adoptó el acuerdo de declarar 
definitivamente admitidos al concur-
so para la provisión de la plaza de 
Oficial Mayor de este Excmo. Ayun-
tamiento a D. Hilario del Barrio Cal-
vo, D. Miguel Angel Mostaza Fer-
nández, D. Esteban Corral García, 
D. Santiago Gordón Monreal y D. Ma-
riano Mata Tierz, y excluidos a don 
Patricio Valle Muñiz y a D. Manuel 
Jesús Núñez Ruiz (éste por renun-
cia), así como designar el Tribunal 
calificador de dicho concurso, que 
quedará formado por el limo. Sr. Al-
calde - Presidente de este Ayunta-
miento, D. Manuel Arroyo Quiñones, 
nombrando Vocal sustituto del mis-
mo al Teniente de Alcalde, Presi-
dente de la Comisión de Gobierno, 
D. Maximino González Morán, y Vo-
cales del Tribunal a D. Pío Llamas 
Bardón, en representación del Pro-
fesorado Oficial; D. Miguel Figuei-
ra Louro, en representación de la 
Dirección General de Administración 
Local; D. Daniel Alonso Rodríguez 
Rivas, Abogado-Jefe del Estado; don 
Maurilio Fernández Herrero, Secre-
tario del Excmo. Ayuntamiento de 
León, y actuará como Secretario don 
Julián Herreros Rueda, Jefe del Ne-
gociado Central. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y a los efectos que 
procedan. 
León, 14 de agosto de 1970.—El Al-
calde (ilegible). 4280 
Ayuntamiento de 
Camponaraya 
Don Manuel Morán Enríquez, Alcal-
de-Presidente d e l Ayuntamiento 
de Camponaraya, p r o v i n c i a de 
León. 
Hago saber: Que el Ayuntamiento 
Pleno de mi presidencia, en sesión 
extraordinaria celebrada el día ocho 
de los corrientes, adoptó entre otros 
acuerdos, la aprobación del proyecto 
de contrato de anticipo reintegrable 
sin interés con la Excma. Diputación 
Provincial para la construcción de la 
Casa Consistorial en la cantidad de 
800.000 pesetas más los gastos de tra-
mitación del expediente que ascien-
de a la cantidad de 122.062 pesetas. 
El reintegro de dicho anticipo se 
efectuará en diez anualidades. 
Como garantía del pago de las 
anualidades de amortización quedara 
afectada, en primer término, la par-
ticipación del Municipio contratante 
en el suprimido arbitrio sobre la r i -
queza provincial, la compensación 
que perciba del Estado por los arbi-
trios suprimidos y del Fondo Nacio-
nal de Haciendas Locales y los arbi-
trios municipales sobre rústica y ur-
bana, que recaudará el Servicio de 
la Corporación Provincial, con la fa-
cultad sobreentendida a la Excelen-
tísima Diputación para retener tal 
participación y percibir, con cargo al 
producto de los referidos arbitrios el 
importe de la anualidad, si ésta no 
fuera ingresada por el Ayuntamien-
to dentro del plazo establecido en el 
contrato. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento al objeto de que du-
rante el plazo de quince días conta-
dos desde el siguiente al de la pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, puedan presentarse las re-
clamaciones procedentes. 
Camponaraya, 10 de agosto de 1970. 
El Alcalde, Manuel Morán. 
4182 Núm. 2836.-264,00 ptas 
Ayuntamiento de 
Borrenes 
Habiendo sido aprobados por este 
Ayuntamiento los padrones de arbi-
trios siguientes: 
1. °—Padrón de arbitrios municipa-
les sobre tránsito de animales, des-
agüe de canalones, decoro de facha-
das y tenencia de perros. 
2. °—Padrón de arbitrio municipal 
sobre la riqueza rústica. 
3. °—Padrón de arbitrio municipal 
sobre la riqueza urbana. 
Se expone al público por espacio 
de quince días para que puedan ser 
examinados por los interesados y for-
mular contra los mismos las recla-
maciones que estimen oportunas. 
Borrenes, a 6 de agosto de 1970.— 
El Alcalde (ilegible). 
4091 Núm. 2835—110,00 ptas 
Ayuntamiento de 
Vega de Infanzones 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por el plazo de 15 días, 
se halla de manifiesto al público para 
oír reclamaciones, el expediente nú-
mero uno de modificaciones de eré-* 
dito del presupuesto de 1970, por me-
dio de suplementos y transferencias. 
Vega, 7 de agosto de 1970—El Al -
calde (ilegible). . 
4155 Núm. 2839.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Igüeña 
Acordado por este Ayuntamiento 
'a imposición de contribuciones espe-
cales a que se refiere el apartado b) 
^el artículo 451 de la Ley de Régi-
men Local, texto refundido de 24 de 
S n̂io de 1955, para financiar en par-
'te la ejecución de las obras relativas 
al abastecimiento de agua y del al-
cantarillado del pueblo de Quintana 
de Fuseros, y confeccionados los do-
cumentos prevenidos en el artículo 
39 del vigente Reglamento de Ha-
ciendas Locales, queda expuesto al 
público en la Secretaría Municipal, 
durante el plazo de quince días, el 
correspondiente expediente, al obje-
to de que pueda ser examinado por 
los interesados y presentar durante 
los ocho días siguientes al plazo an-
teriormente indicado las reclamacio-
nes que consideren procedentes de 
conformidad con lo preceptuado en 
los artículos 30 y siguientes deí ci-
tado Reglamento. 
Para la constitución de la Asocia-
ción Administrativa de contribuyen-
tes, prevista en el artículo 465 de la 
Ley de Régimen Local, texto refun-
dido de 24 de junio de 1955, a efec-
tos de lo procedente sobre la impo-
sición de las contribuciones espécia-
les acordadas por el Pleno Munici-
pal de este Ayuntamiento, para finan-
ciar en parte la ejecución de las obras 
de abastecimiento de agua y del al-
cantarillado del pueblo de Quintana 
de Fuseros, se convoca a los intere-
sados a la reunión que se celebrará 
en la Casa Consistorial el día 17 del 
próximo mes de septiembre, y hora 
de las once, para tratar del siguiente 
orden del día: 
1. °—Votación para designar dele-
gados en número no menor de dos 
ni superior a seis. 
2. °-Redacción de los Estatutos de 
la Asociación. 
Se constituirá la mesa bajo la pre-
sidencia del Sr. Alcalde o Concejal 
én quien delegue y con los contribu-
yentes mayor y menor de los que 
asistan al acto, actuando de Secreta-
rio el del Ayuntamiento o quien le 
sustituya. 
Se advierte que de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado c) del 
artículo 19 del Reglamento de Ha-
ciendas Locales, la Asociación que-
dará constituida cualquiera que fue-
re el número de asistentes, siéndolo 
de oficio si no acudiera ningT|no, de-
signando en este último caso la A l -
caldía dos delegados uno de los cua-
les lo será, precisamente, el mayor 
contribuyente. 
Igüeña, 12 de agosto de 1970.—El 
Alcalde, Dionisio Crespo Blanco. 
4250 Núm. 2851 —385,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Toreno 
Rendidas que han sido la Cuenta 
General del Presupuesto Ordinario de 
1969, la de Administración del Patri-
monio, de Caudales, de Valores Inde-
pendientes y Auxiliares del Presupues-
to y Movimiento del los Presupuestos 
Extraordinarios, referidos al mismo 
ejercicio, se exponen al público por 
espacio de quince días con sus justi-
ficantes y dictámenes informativos, 
durante cuyo plazo y ocho días más 
puedan ser examinadas y formular 
por escrito los reparos que estimen 
pertinentes, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 787 y si-
guientes de la Ley de Régimen Local 
vigente y Regla 80 y 81 de la Instruc-
ción de Contabilidad de las Corpora-
ciones Locales. 
Toreno, 13 de Agosto de 1970—El 
Alcalde, (ilegible). 
4226 Núm. 2842—132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valderrey 
Aprobados por la Corporación Mu-
nicipal de este Ayuntamiento los Pa-
drones de Arbitrios Municipales sobre 
las riquezas rústica y urbana del mu-
nicipio, se hallan expuestos al público 
por espacio de quince días para oír 
reclamaciones, en la Secretaría del 
Ayuntamiento. 
Valderrey, 12 de agosto de 1970.— 
El Alcalde, Bernardo González. 
4225 Núm. 2841.-66,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
En los autos de juicio ejecutivo 
(núm. 226/69) seguidos en este Juz-
gado a instancia de doña Estelsina 
Ordóñez Orejas, de esta vecindad, 
representada por el Procurador don 
José Muñiz Alique, contra D. Luis 
Fernández Alonso, vecino de La Ro-
bla, representado a su vez por el tam-
bién Procurador Dt Serafín Perrero, 
sobre pago de 1.575.000 pesetas, de 
principal, con más 425.000 calculadas 
para intereses, gastos y costas, por 
resolución de esta fecha, se ha acor-
dado anunciar a pública subasta, por 
primera vez, término de veinte días 
y por el precio en que pericialmente 
han sido valorados, los bienes em-
bargados en garantía de las respon-
sabilidades reclamantes, en dos lotes 
integrados por los siguientes: 
Lote número uno: 
Un automóvil, marca M.G., matrí-
cula LE-41.568, de 9 HP., en estado 
de conservación y valorado en no-
venta mil pesetas. 
Lote número dos: 
Constituido por: 
Los derechos dé autorización o con-
cesión administrativa/ que al deman-
dado tiene otorgado la Compañía 
Arrendataria del Monopolio de Pe-
tróleos, S. A., que es de la Estación 
de Servicio de tercera categoría em-
plazada en el término de La Robla, 
en el Km, 350, Hm. 3 de la Carrete-
ra Nacional 630, así como todas las-
edificaciones de que está compuesta 
y los muebles y bienes cual la inte-
gran, que son: a) Tres aparatos sur-
tidores de chorro continuo, marca 
Schweim, tipo M.H., 90-R, aprobados 
por orden ministerial publicada en 
el Boletín Oficial del Estado de 15 
de octubre de 1962, números 1.537, 
1.576 y 1.586, los dos primeros para 
gas-oil y el último para gasolina de 
96 N.O., accionados por motores de 
0,37 KW, m a r c a A.R.G., números 
1.331.962, 1.331.781 y 1.331.910, respec-
tivamente; b) Tres tanques metáli-
cos enterrados, dos de 20.000 litros 
para gas-oil y uno de 10.000 litros 
para gasolina de 96 N.O.; c) Un apa-
rato surtidor de chorro continuo, mar-
ca Schweim, tipo M.S.A. 90-P, nú-
mero 732, con motor C.O.N.Z., de 
0,6 KW, número 1.778.895, para des-
pachar gasolina de 85 N.O., en mez-
cla con gasolina y aceite, con dos 
t a n q u e s metálicos enterrados de 
15.000 litros de gasolina y 500 litros 
de aceite; d) Dos extintores de fue-
go ; e) Un grupo de válvula-manóme-
tro y compresor de dos cuerpos, ac-
cionado con motor Indar de 3 H.P., 
n ú m e r o 24.961; f) Instalación de 
agua corriente de la red del pueblo; 
g) Un puesto para suministro de 
aire y agua marca Istobal, número 
583, modelo 4.663; h) Un cuadro ge 
neral para distribución, mando y me 
dida del servicio eléctrico; i) Insta 
lación eléctrica para alumbrado y 
fuerza; j) Utiles e instalación de ser-
vicios higiénicos; k) Instalación de 
iluminación con varios puntos de luz 
en cubierta, columnas y edificacio-
nes; 1) Cubierta metálica. Todo ins-
talado sobre la finca que luego se 
describirá. 
Los productos de la venta de los 
carburantes y demás productos de la 
Campsa, que se expiden en la Esta 
cón de Servicio, de la propiedad del 
Sr. Fernandez, sita en La Robla, así 
como los demás productos que exis 
ten, como son: gasolina, gas-oil y lu 
bricantes, que son: 9.000 litros de ga-
solina, 10.000 litros de gas-oil y 400 
litros de carburantes. 
Tierra secano en término de La Ro 
bla, al sitio de Las Llamas, de 1.300 
metros cuadrados, que linda: al Nor-
te, José García Robles; Sur, porción 
restante de la finca matriz; Este, ca 
rretera de Sevilla a Gijón, y Oeste 
José García Robles y porción restan-
te de la finca matriz. 
Tierra de secano, en término de 
La Robla, Ayuntamiento del mismo 
nombre, al sitio o paraje de Las Lla-
mas, de 2.932 metros, que linda: al 
Norte, parcela segregada y José Gar-
cía Robles; al Sur, herederos de Ba-
silio Robles; al Esté, parcela segre-
gada y carretera N-630, y Oeste, José 
García Robles, Joaquín Rodríguez y 
herederos de Jesusa Morán e Isidro 
Gutiérrez. 
Valorado este segundo lote en la 
cantidad de seis millones setecientas 
veinte mil pesetas (6.720.000). 
El remate se celebrará en lá Sala 
Audiencia de este Juzgado —Palacio 
de Justicia— el día veintinueve de 
septiembre próximo a las doce trein-
ta horas, advirtiéndose a los licitado-
res que para tomar parte en él de-
berán consignar previamente una 
cantidad igual por lo menos al 10 
por 100 efectivo del valor de los bie-
nes; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de la tasación; que la certifica-
ción de cargas así como la titulación, 
obra en el Juzgado, pudiendo ser exa-
minados en Secretaría en días y horas 
hábiles, y que podrá hacerse el re-
mate a calidad de ceder a un ter-
cero. 
Dado en León a diez de agosto de 
mil novecientos setenta. — Saturnino 
Gutiérrez.—El Secretario (ilegible). 
4239 Núm. 2849.-748.00 ptas . 
Anuncios particulares 
En este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo —núm. 151 de 
1968— promovidos por la Entidad 
"José Cañedo, S. A.", representada 
por el Procürador D. José Muñiz Al i -
que, contra D. Francisco Morán Al-
varez, de este domicilio, sobre pago 
de 182.020 p osetas de principal, y 
80.000 más calculadas para intereses, 
gastos y costas, en los que para ga-
rantir dichas responsabilidades, se 
embargaron, entre otros, los bienes 
que a continuación se reseñarán, los 
cuales se ha acordado anunciar a pú-
blica subasta, por primera vez, tér-
mino de ocho días y por el precio en 
que pericialmente han sido valora-
dos. Tales bienes son: 
Treinta bidones vacíos inservibles. 
Dos hormigoneras en mal uso.—Una 
camioneta en muy mal estado, fuera 
de uso, con placa de m a t r í c u l a 
M -199.802, solamente aprovechable 
como chatarra.—Otra camioneta fue-
ra de uso, con placa de matrícula 
LE-7.295, también solamente aprove-
chable como chatarra.—Un depósito 
de chapa para agua de unos 5.000 l i -
tros, en mal estado.—Un carretillo, 
en mal estado.—Unos tres metros cú-
bicos de madera vieja.—Cinco caba-
lletes de hierro.—Dos trozos de viga 
de hieíto. Valorado todo en conjunto 
en la cantidad de ocho mil pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado —Palacio 
de Justicia— el día quince de sep-
tiembre próximo, a las doce hpras, 
advirtiéndose a los licitadores que 
para tomar parte en él, deberán con-
signar previamente una c a n t i d a d 
igual por lo menos, al 10 por 100 efec-
tivo del valor de los bienes; que no 
se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tasación, 
y que podrá hacerse el remate a ca-
lidad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a 10 de agosto de 
1970—Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
El Secretario (ilegible). 
4238 Núm. 2848 —286,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Renedo y Castrillo de Valderaduey 
Aprobada por el Excm'o. Sr. Minis. 
tro del Ramo la constitución de la 
Comunidad de Regantes de Renedo 
y Castrillo de Valderaduey, se con-
voca a todos los socios para que el 
día 20 de septiembre del año en cur-
so, a las doce de la mañana, acudan 
a la Casa de Concejo de Renedo de 
Valderadey, al objeto de proceder al 
nombramiento de la nueva Junta Di-
rectiva, Síndicos y Jurados de Aguas 
que han de regir en lo sucesivo esta 
Comunidad, en sustitución de los que 
componían la Comisión para la cons-
titución de la misma. 
Renedo de Valderaduey, a 7 de 
agosto de 1970.—El Presidente (ile-
gible). 
4229 Núm. 2844—110.00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
del Arroyo de Vildoso, Río Casares y 
Fuente del Manaorío, de Cabornera 
(León) 
Se convoca a todos los interesados 
(agricultores e industriales) en el 
aprovechamiento de aguas derivadas 
del 'Arroyo de Vildoso, Río Casares 
y Fuente del Manaorio" que forman 
parte de esta Comunidad de Regan-
tes en constitución, de Cabornera 
(León), a la junta general que tendrá 
lugar en la Casa Concejo de este pue-
blo en primera convocatoria a las 
diez horas y en segunda a las dieci-
séis, siendo válidos los acuerdos de 
esta última, cualquiera que sea la 
concurrencia de los partícipes, am-
bas en el primer domingo siguiente 
al día en que se cumplan los quince 
de la publicación de esta convocato-
ria en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, cuya Junta general se desarro-
liará de acuerdo con el siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión anterior. 
2. °—Examen del proyecto de Orde-
nanzas y Reglamentos de la Comu-
nidad, Sindicato y Jurado de Riego, 
redactado por la Comisión elegida en 
la Junta general anterior. 
3. °-Aprobación de derrama para 
atender a los gastos de constitución 
de la Comunidad. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
Cabornera, a diecisiete de agosto 
de mil novecientos setenta.—El Pr6" 
sidente, Fernando Suárez García. 
4277 Núm. 2865. - 209,00 ptas -
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